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は じ め に
宇 宙 開 発 の 進 歩 は 人 類 の 夢 だ っ た 宇 宙 旅 行 を 可
能 に し ， 月 へ 行 く こ と さ え も 実 現 し ま し た o ま た
こ れ ま で 打 ち あ げ ら れ た 人 工 衛 星 に は ， 科 学 探 査
の 目 的 の 没 か ， 気 象 衛 星 や 通 信 衛 星 な ど ， 私 た ち
の く ら し に 直 接 役 立 つ も の も た く さ ん あ り ま す 。
宇 宙 開 発 は ま す ま す 盛 ん に な り ， 宇 宙 は ど ん ど ん
身 近 か 匠 な っ て く る こ と で し ょ う 。
科 学 文 化 セ ン ク ー で は ， 宇 宙 や 宇 宙 開 発 へ の 関
心 を 深 め て も ら う た め ， 9 月 16 日 よ り 12 月 1 6  
日 ま で 特 別 展 示 「 宇 宙 展 l を 開 催 し て い ま す 。 展 示
品 は ア メ リ カ の 宇 宙 開 発 尻 関 係 し た 機 器 の 実 物 や
模 型 が 中 心 で す が ， 日 本 の 人 工 衛 星 の 模 型 も 展 示
し て あ り け す 。 展 示 品 に は 次 の よ う な も の が あ り
ま す （ 歴 史 の 古 い も の か ら 1原 た 並 ぺ ま す ） 。
0 マ ー キ ュ リ 一 環 境 維 持 装 置
0 マ ー キ ュ リ ー 宇 宙 服
0 ジ ェ ミ ニ 宇 宙 服
0 ジ ェ ミ ニ 非 常 用 品
0 ジ ェ ミ ニ 1 1 号 宇 宙 船
0 宇 宙 食
0 ア ボ ロ 環 境 制 御 装 僅
0 ア ポ ロ 宇 宙 服 （ 模 型 ）
0 月 資 料 持 ち 帰 り 用 コ ン テ ナ
0 月 面 運 搬 カ ー ト
第 1 図 ス ブ ー ト ニ ク 1 号（ ソ ビ エ ト 経 済 達 斑 専 覧 会 ー モ ス ク ワ ー ）
0 月 面 車 （ 車 輪 以 外 は 模 型 ）
0 月 の 石 （ 複 製 ）
0 ポ イ ジ ャ ー （ ％ 模 型 ）
0 ス ペ ー ス ・ ン ャ ト ル （ 冷 模 型 ）
日 本 の 人 工 衛 星
0 お お す み （ 実 物 大 模 型 ）
0 は く ち ょ う ( I )  
0 ひ ま わ り （ ％ 模 型 ）
さ て ， こ の あ と は 人 工 衛 星 が は じ め て 打 ち あ
げ ら れ た 頃 の こ と と ， 現 在 開 催 中 の 宇 宙 展 の 展 示
品 妬 関 係 の 深 い ア メ リ カ の 有 人 宇 宙 開 発 計 画 に つ
い て 簡 単 た 紹 介 し ま す 。
宇 宙 時 代 の 幕 あ け
人 工 衛 星 が 打 ち あ げ ら れ る き っ か け と な っ た の
は ， 1957 年 か ら 58 年 匠 か け て 行 な わ れ た 国 際 地
球 観 測 年 と い う 世 界 的 な 科 学 行 事 で し た 。 こ の 行
事 の 準 備 会 議 で 人 工 衛 星 の 打 ち あ げ が 勧 告 さ れ ま
し た 。 こ の 勧 告 陀 こ た え た の が ア メ リ カ と ソ ビ エ
ト で す 。
両 国 の 人 工 衛 星 打 ち あ げ 競 争 は ， ソ ピ エ ト に 軍
配 が あ が り ま し た 。 1957 年 1 0 月 4 日 に ソ ビ エ
ト は 世 界 初 の 人 工 衛 星 ス プ ー ト ニ ク 1 号 を 打 ち あ
げ た の で す （ 第 1 函 ） 。 ア メ リ カ は そ れ か ら 約 4
ヶ 月 後 の 1 958 年 1 月 3 1 日 妬 エ ク ス プ ロ ー ラ 1
号 （ 第 2 圏 ） の 打 ち あ げ に 成 功 し ま し た 。
初 め て の 人 工 衛 星 の 打 ち あ げ 後 ， 米 ソ の 宇 宙 開
発 競 争 は ま す ま す は げ し
く な り ま し た 。 ア メ リ カ
で は ， ア メ リ カ 航 空 宇 宙
局 NASA を 設 立 し ，  宇
宙 開 発 を 強 力 に 進 め る こ
と に な り ま し た 。
米 ソ の 次 の 目 標 は ， 人
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リ ー 計 画 を た て 有 人 宇 宙 船 の 打 ち あ げ を め ざ し ま
し た 。 し か し ， こ の 結 果 は ま た も ソ ビ エ ト の 勝 ち
で し た 。 「 地 球 は 行 か っ た 。 」 と あ の 有 名 な 言 葉
を 残 し た ガ ガ ー リ ン を 乗 せ た ポ ス ト ー ク 1 号 が
1  9  6  1 年 4 月 1 2 日 に 打 ち あ げ ら れ た の で す 。 ま
た し て も ソ ピ エ ト に 先 を こ さ れ た ア メ リ カ は こ の
年 の 5 月 25 日 vc , 月 沼 陸 計 画 で 有 名 な ア ポ ロ 計
画 を 発 表 し ま し た 。
次 に ， 今 回 の 展 示 に 関 係 の 深 い ア メ リ カ の 有 人
宇 宙 開 発 に つ い て 話 を 進 め ま し ょ う 。
マ  ー キ ュ リ ー 計 画
ア メ リ カ の 一 番 最 初 の 有 人 宇 宙 開 発 計 画 で ，
人 乗 り の 宇 宙 船 を 打 ち あ げ ， 無 事 回 収 す る こ と を
目 標 と し ま し た 。
1  9  61 年 か ら 63 年 に か け て 6 回 の 打 ち あ げ が
行 な わ れ ま し た が ， は じ め の 2 回 は 小 型 の 打 ち ぁ
げ 用 ロ ケ ッ ト を 使 っ た た め ，  十 数 分 間 ， 空 を 飛 ん
だ だ け で 回 収 さ れ ま し fc.o し か し 1962 年 2 月 20
日 に 打 ち あ げ ら れ た 第 3 号 機 「 フ レ ン ド ・ ン ッ プ 7 号 」
（ 第 3 図 ） 以 後 か ら は ， よ り 大 型 の ロ ケ ッ ト を 使 っ て ，
人 工 衛 屋 の 軌 道 に の せ る こ と が で き ま し た 。
第 5 図 マ ー キ ュ リ ー 宇 宙 船 フ レ ン ド ッ ッ プ 7 号 -に 乗 り 込 む ジ ョ ン ・ グ レ ン 飛 行 士
今 回 の 特 別 展 の 展 示 品 の 中 に は ， こ の マ ー キ ュ
リ ー 計 画 で 使 わ れ た 宇 宙 服 と ， 宇 宙 船 内 の 温 度 や
呼 吸 ガ ス の 調 節 を 行 な う 環 境 制 御 装 置 な ど の 実 物
が あ り ま す 。
ジ ェ ミ ニ 計 画
. ； ； ェ ミ ニ 計 画 で は ， そ の 後 に ひ か え る ア ポ 0 計
画 を 成 功 さ せ る た め に 必 要 な 数 々 の 宇 宙 技 術 の 実
第 4 囮 ラ ン デ フ ・ 一 飛 釘 を し て い る ジ ェ ミ ニ宇 宙 船
験 が 行 な わ れ ま し た 。 例 え ば ， 飛 行 士 が 宇 宙 船 の
外 m 出 る 宇 宙 遊 泳 や ， 宇 宙 船 ど う し が す ぐ 近 く を
並 ん で 飛 ぷ ラ ン デ プ ー （ 第 4 図 ） ， あ ら か じ め 打
ち あ げ て あ っ た 人 工 衛 星 と 宇 宙 船 を つ な げ る ド ッ
キ ン グ な ど で す 。 士 た ， 人 間 が 長 期 間 無 重 力 状 態
に 耐 え れ る か と い う こ と も 大 き な 問 題 で し た 。
1965 年 3 月 23 日 に 打 ち あ げ ら れ た ジ ェ ミ ニ 5
号 を 皮 切 り K, 196 6 年 1 1 月 1 1 日 の ジ ェ ミ ニ 12
号  ま で 計 10 回 の 打 ち あ げ が 行 な わ れ ， 宇 宙 空 間 で ，
上 記 の こ と が 実 験 さ れ ま し た 。 ジ ェ ミ ニ 計 画 で の
一 連 の 実 験 の 結 果 ， ア ボ ロ 計 画 の 見 通 し が 大 き く
ひ ら け ま し た 。
と こ る で ， ジ ェ ミ ニ 計 画 で 使 用 さ れ た 機 器 は 前
の マ ー キ ュ リ ー 計 画 の も の に 比 ぺ 格 段 に 改 良 さ れ
て い ま す 。 例 え ば 宇 宙 服 を 比 ぺ る と ， マ ー キ ュ リ
ー の も の は 宇 宙 船 内 で 着 て い る だ け で す が ， ・；；ェ
ミ ニ の も の は 真 空 の 宇 宙 空 間 へ 出 て ゆ く こ と も で
き る よ う に た っ て い ま す 。 こ の 両 方 の 宇 宙 服 は 特
別 展 示 室 内 に 並 ぺ て 展 示 し て あ る の で 見 比 ぺ て く
だ さ い 。
ま た ， ジ ェ ミ ニ 宇 宙 船 t:1 , 2 人 乗 り と 大 型 に な
り ， さ ら に 飛 ん で い る 軌 辺 を 変 え る こ と が で き る
よ う に な り ま し た 。 こ れ に よ り ， 別 の 軌 道 を 回 っ
て い る 人 工 衛 星 に 近 づ い て ラ ン デ プ ー や ド ッ キ ン
グ を す る こ と が で き る よ う に な り ま し た 。
科 学 文 化 セ ン ク ー に 展 示 し て あ る ジ ェ ミ ニ 1 号
は ， チ ャ ー ル ズ ・ コ ン ラ ッ ド と リ チ ャ ー ド . F. 
ゴ ー ド ン 飛 行 士 を 乗 せ ， 1966 年 9 月 12 日 に 打 ち
あ げ ら れ ， 地 球 を 44 周 し て 帰 っ て き ま し た 。 宇 宙
空 間 で は ， ド ッ キ ン グ や 宇 宙 遊 泳 ， 人 工 重 力 の 実
験 が 行 な わ れ ま し た 。
．  
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ア ポ ロ 計 画
ア ボ ロ 計 画 で は ，
地 球 か ら 38 万 Km
も は な れ た 月 へ 行
っ て く る た め ，  こ
れ ま で 以 上 に 精 密
な 宇 宙 機 器 が 必 要
と な り ま し た 。 ま
ず 5 人 が 乗 れ る 司
令 船 と 呼 ば れ る 宇
宙 船 と こ れ を 補 助
し ， 月 を ま わ る 軌
道 か ら 地 球 へ も ど
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の 使 い す て 方 式 で は 1 回 の 打 ち 上 げ 尻 費 用 が か か
り す ぎ る た め で ， こ の よ う な 問 題 を 解 決 す る た め ，
燃 科 さ え つ め か え れ ば 何 回 で も く り 返 し て 使 え る
宇 宙 船 の 開 発 が 進 め ら れ ま し た 。 そ の 結 果 生 ま れ
て き た の が ， 今 年 の 4 月 12 日 妬 打 ち 上 げ が 成 功 し
た ス ペ ー ス シ ャ ト ル で す （ 第 6 固 ） 。
ス ペ ー ス シ ャ ト ル は ， 飛 行 機 と 同 じ よ う な 形 を
し て い て ， 大 き な 燃 料 ク ン ク と 補 助 ロ ケ ッ ト を つ
け て 打 ち 上 げ ら れ ま す 。 そ し て 地 球 に も ど る と き
は グ ラ イ ダ ー の よ う 尻 滑 空 し な が ら 飛 行 場 に 着 陸
し ま す 。
ス ペ ー ス シ ャ ト ル は 1 00 回 の 打 ち あ げ に 耐 え れ
る よ う に 設 計 さ れ て お り ，  約 30 ト ン 積 む こ と が で
き る 荷 物 室 は ， 人 工 衛 星 の 運 搬 や 科 学 実 験 へ の 利
っ て く る た め の 口 用 が 期 待 さ れ て い ま す 。
第 5 図 月 着 陸 船 か ら ケ ッ ト を 積 ん だ 機
降 り る オ ） レ ト ・11:, 飛 行 士 械 船 ， そ し て 月 面
た 着 陸 し 、 再 び 月 を 回 る 軌 道 に い る 司 令 船 の と こ
ろ ま で も ど っ て く る こ と の で き る 2 人 乗 り の 月 着
陸 船 が 必 要 で す 。 ま た 月 面 で 自 由 陀 活 動 で き る 宇
宙 服 も 開 発 さ れ ま し た 。 こ れ と 乎 行 し て ， こ れ ら
の 機 器 を 月 ま で 送 り 出 す た め の 大 型 ロ ケ ッ ト ，  サ
ク ー ン V 型 も 作 ら れ ま し た 。
ア ポ ロ 計 画 で の 有 人 宇 宙 船 の 打 ち あ げ は ， ア ポ
ロ 7 号 か ら 始 ま り ， 1 0 号 ま で は ， い る い ろ な 機 器
の テ ス ト が 行 な わ れ ま し た 。 そ し て 1969 年 7 月
16 日 た 打 ち あ げ ら れ た ア ポ ロ 1 号 に 乗 っ た ニ ー
ル  ・ ア ー ム ス ト ロ ン グ と エ ド ウ ィ ン ・・ オ ル ド リ ン
飛 行 士 が ， 人 類 と し て は じ め て 月 面 に お り 立 ち ま
し た （ 第 5 函 ） 。
月 着 陸 は 1 号 か ら 17 号 ま で ， 1 3 号 を 除 い て
合 計 6 回 行 な わ れ ， た く さ ん の 貴 重 な 月 の 岩 石 が
持 ち 帰 ら れ ま し た 。 特 に ア ポ ロ 1 4 号 で は 手 お し
車 の よ う な 月 面 連 搬 カ ー ト が ， ま た 1 5 号 か ら 1 7  
号 ま で は 月 面 車 が 積 み こ ま れ ， 飛 行 士 の 岩 石 採 取
を 助 け ま し た 。 こ の 両 方 と も 今 回 の 特 別 展 に 展 示
し て あ り ま す （ 月 面 車 は 車 輪 の み 本 物 ） 。
ア ポ ロ 計 画 以 後 の 有 人 宇 宙 開 発
ア メ リ カ で は ， ア ポ ロ 計 画 の あ と ， 19 73 年 の
ス カ イ ラ プ 計 画 で 3 回 ， 1 9 75 年 の 米 ソ 共 同 飛 行
で 1 回 有 人 宇 宙 船 を 打 ち あ げ た だ け で ， し ば ら く
有 人 飛 行 は あ り ま せ ん で し た 。 そ れ は ， こ れ ま で
liii/i 
＇  .d! 第 6 図 発 射 台 に 乗 せ ら れ た ス ペ ー ス シ ャ ト ル
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お わ り に
宇 宙 開 発 の 進 歩 は 目 を み は る も の が あ り ， 私 た
ち の く ら し に 直 接 役 立 つ よ う な 実 用 衛 星 も た く さ
ん 打 ち 上 げ ら れ て い ま す 。 例 え ば ， 天 気 予 報 で お
な じ み の 気 象 衛 星 「 ひ ま わ り 」 や ， 海 外 か ら の 電
話 や テ レ ビ を 結 ぷ 通 信 衛 星 な ど が あ り ま す 。 宇 宙
開 発 は 今 後 ま す ま す 直 接 的 /1(, ま た 間 接 的 に 私 た
ち の く ら し に 結 び つ き を 深 め て い く こ と た な る で
し ょ う 。
現 在 開 催 中 の 宇 宙 展 を 通 し て ， 多 少 な り と も 宇
宙 開 発 や 宇 宙 に つ い て 興 味 を 持 っ て い た だ け れ ば
幸 い で す 。
＜ 厄 う の き ひ で は る ： 宇 宙 展 担 当 ＞
